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     Verantwortlich für den amtlichen Teil:  
Volker Zocher   – Bürgermeister Stadt Naunhof 
Jürgen Kretschel  – Bürgermeister Gemeinde Parthenstein  
 




Liebe Rentnerinnen, liebe Rentner, 
 
auch in diesem Jahr finden die beliebten Rentner-Weihnachtsfeiern in der ersten Dezemberwoche statt. 
Mit der Fertigstellung des Dorfgemeinschaftszentrums in Klinga im vergangenen Jahr, hat die Gemeinde 
Parthenstein ein Objekt geschaffen, das besonders für Veranstaltungen wie Rentnerweihnachtsfeiern geeignet ist. 
Die Bestuhlung ist bequem, die Akustik sehr angenehm, das gesamte Ambiente ansprechend – also rundum eine 
gute Räumlichkeit, um in diesem Jahr die Senioren von Klinga und Großsteinberg zu einer gemeinsamen 
Rentnerweihnachtsfeier einzuladen. 
 
Die Feiern beginnen wie gewohnt 14.30 Uhr in folgenden Ortschaften: 
 
Grethen,  am Dienstag, den 2.12.2014   im Dorfgemeinschaftszentrum, Steinberger Straße 1 
Pomßen,  am Mittwoch, den 3.12.2014   im Soziokulturellen Zentrum – Schulstraße 6 
Klinga (für Senioren aus Klinga und Großsteinberg) 
  am Donnerstag, den 4.12.2014 im Dorfgemeinschaftszentrum in Klinga (Staudnitzstraße 16 a) 
Für die Großsteinberger Senioren organisieren wir einen Bus für den Hin- und Rücktransport. Details dazu 
entnehmen Sie bitte der Kommunalrundschau Ausgabe November. 
 
Anmeldungen sind möglich bei: 
Frau Perzel Rentnertreff Großsteinberg (Alte Dorfstraße 10 a)  
 am Mittwoch, 22.10.; 29.10.; 5.11.; 12.11.2014 jeweils von 14.00 – 17.00 Uhr 
Frau Steger Rentnertreff Pomßen (Heimatstube – Hauptstraße 32)   
 am Mittwoch, 15.10.; 29.10.; 12.11.2014 von 14 – 16 Uhr  
Frau Mai Rentnertreff Grethen (Dorfgemeinschaftszentrum, Steinberger Str. 1)  
 am Mittwoch, 22.10. und 05.11.2014 von 14.00 – 17.00 Uhr 
Frau Voigtländer Rentnertreff Klinga (Dorfgemeinschaftszentrum, Staudnitzstr. 16 a)  
 am Mittwoch, 12.11.2014 von 14.00 – 18.00 Uhr 
 
Die Anmeldung zur Teilnahme sowie die Bezahlung des Unkostenbeitrages von 4,00 € pro Person erfolgt 
ausschließlich an den oben aufgeführten Stellen und zu den genannten Terminen. Bitte melden Sie sich 
verbindlich bis zum 14.11.2014 an. 
Die Entgegennahme des Beitrages und die Anmeldung in der Gemeindeverwaltung ist nicht möglich. 
Sie erhalten wieder eine Eintrittskarte, die Sie bitte zur Weihnachtsfeier mitbringen.  
 
Wir organisieren, wie jedes Jahr ein kleines weihnachtliches Programm und versorgen Sie mit Speisen und 
Getränken. 
Wir freuen uns auf rege Teilnahme und besinnliche und schöne Weihnachtsfeiern mit Ihnen. 
 
Sylvia Schindler  
Sachbearbeiterin   
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     Amtliche Mitteilungen   
 
Die Stadt Naunhof gibt im Namen der Gemeinde Parthenstein bekannt: 
 
Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Hauptausschuss des Gemeinderates Parthenstein am 
18.09.2014 
 
Beschluss 01/09/2014 HA 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, den Auftrag zur 
Deckenerneuerung der Bauernstraße in Grethen an die Fa. Trapp und Speek GmbH & Co KG, Seifertshainer Straße 
10 in 04683 Fuchshain zum Auftragswert von 25.712,23 € brutto zu vergeben. 
Abstimmungsergebnis: 
Ausschussmitglieder gesamt: 6 
Davon anwesend:  6 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 7 
Ja-Stimmen:  7 
Nein-Stimmen:  0 
Stimmenenthaltungen: 0 
 
Beschluss 02/09/2014 HA 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, den Auftrag zur 
Erneuerung der Dacheindeckung der Scheune in Großsteinberg, Alte Dorfstr. 10 an die Firma Martin Pilz, DDM, 
Grethener Straße 20, 04668 Parthenstein zu vergeben. 
Der Auftragswert beträgt 23.948,11 € brutto. 
Abstimmungsergebnis: 
Ausschussmitglieder gesamt: 6 
Davon anwesend:  6 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 7 
Ja-Stimmen:  7 
Nein-Stimmen:  0 
Stimmenenthaltungen: 0 
 
Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Parthenstein am 25.09.2014 
 
Beschluss 01/09/2014 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt mehrheitlich in öffentlicher Sitzung die geänderte 
„Gebührensatzung für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Parthenstein“. 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  13 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 14 
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:  1 
Enthaltungen:   0 
 
Beschluss 02/09/2014 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, 
1. der 2. Änderung der Gemeinschaftsvereinbarung zur Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft, 




Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  13 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 14 
Ja-Stimmen:  12 
Nein-Stimmen:  0 
Enthaltungen:   2 
 
Beschluss 03/09/2014 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung dem Ratenzahlungs-
antrag der Firma event-logistik GmbH aus 04668 Parthenstein OT Klinga zuzustimmen. 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13 
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:  0 
Enthaltungen:   0 
Gemeinderätin Steinbach nahm nicht mehr an der Sitzung teil 
 
Beschluss 04/09/2014 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, dem Antrag von Herrn 
Dr. Albrecht Rosenkranz auf Erwerb einer unvermessenen Teilfläche von  ca. 70 m² des Flurstückes 437 der 
Gemarkung Pomßen zuzustimmen. Der Preis pro m² beträgt laut Richtwertkarte des Gutachterausschusses des 
Landkreises Leipzig 25,00 €. Alle Kosten des Erwerbes der Teilfläche (Vermessung, Beurkundung usw.) gehen zu 
Lasten des Erwerbers. 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 12 
Ja-Stimmen:  12 
Nein-Stimmen:    0 
Enthaltungen:     0 
Gemeinderätin Steinbach nahm nicht mehr an der Sitzung teil 
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Beschluss 05/09/2014 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, dem Antrag von Frau 
Christine Hentschel aus 04668 Parthenstein, Neubauernstraße 2, auf  Erwerb des Wohngrundstückes Alte 
Dorfstraße 14 in 04668 Parthenstein OT Großsteinberg entsprechend des Kaufpreisangebotes vom 15.000,00 Euro 
(fünfzehntausend) zuzustimmen. Alle weiteren anfallenden Kosten für Erwerb, Vermessung, Beurkundung, 
Vertragsvollzug usw. sind ebenfalls vom Erwerber zu tragen. 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13 
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:    0 
Enthaltungen:     0 
Gemeinderätin Steinbach nahm nicht mehr an der Sitzung teil 
 
Beschluss 06/09/2014 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein bestätigt einstimmig in öffentlicher Sitzung die Annahme der als 
Anlage beigefügten Aufstellung von Spenden für kommunale Einrichtungen der Gemeinde Parthenstein. 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13 
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:    0 
Enthaltungen:     0 










Bürgermeister Stadt Naunhof 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung der  
“Gebührensatzung für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Parthenstein“ 
 
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils gültigen Fassung 
in Verbindung mit dem Sächsischen Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen im Freistaat Sachsen 
(Gesetz über Kindertageseinrichtungen – SächsKitaG) in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat der 





1. Die Gemeinde Parthenstein erhebt für die Benutzung ihrer Kindertageseinrichtungen eine Benutzungsgebühr 
(Elternbeitrag). Diese wird monatlich für den laufenden Monat erhoben. 
2. Für die Teilnahme an der Mittagessenversorgung ist ein Verpflegungskostenersatz (Essengeld) aufzubringen. 
3. Der Elternbeitrag wird durch die Verwaltung erhoben. Er ist auf ein Konto der Gemeinde Parthenstein 
einzuzahlen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Teilnahme am Einzugsverfahren. 
4. Sonderausgaben wie Fahrkarten, Eintrittskarten u. ä. sind bei Inanspruchnahme durch die 
Personensorgeberechtigten zusätzlich zu übernehmen. 
5. Kosten, die durch zusätzlich Angebote der Kindertageseinrichtungen bedingt sind, werden gemäß § 15, Abs. 3 





1. Gebührenschuldner sind die Personensorgeberechtigten des Kindes, das in einer Kindertageseinrichtung der 
Gemeinde Parthenstein aufgenommen ist. Bei einer Mehrheit von Personensorgeberechtigten haften diese als 
Gesamtschuldner. 
2. Die Gebührenpflicht beginnt mit dem ersten Tag des im Betreuungsvertrag vereinbarten Monats, in welchem 
das Kind in die Kindertageseinrichtung aufgenommen wird. 
Die Gebührenpflicht endet mit dem letzten Tag des Monats in dem der Betreuungsvertrag ausläuft. 
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§ 3 
Festlegung des Elternbeitrages 
 
1. Der Elternbeitrag wird in Form einer monatlichen Benutzungsgebühr erhoben. 
2. Für die Höhe des Elternbeitrages ist das Lebensalter des Kindes zum Ersten des jeweiligen Monats 
entscheidend. 
3. Der durch den Personensorgeberechtigten zu zahlende Elternbeitrag verringert sich um den Betrag, der auf 
Antrag des Personensorgeberechtigten durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt des 
Landratsamtes Landkreis Leipzig) übernommen wird. 
4. Die Regelbetreuungszeiten in den Kindertagesstätten betragen 
 
 Ganztagsplatz  9 Stunden 
 Teilplatz  6 Stunden 
 Halbtagsplatz  4,5 Stunden 
 Hortplatz ( ohne Frühhort )  5,0 Stunden  
 Hortplatz ( mit Frühhort )  6,0 Stunden 
 Frühhort  2,0 Stunden 
 
 Wird die Kindereinrichtung darüber hinaus genutzt, wird monatlich ein zusätzlicher Elternbeitrag fällig.  




Höhe des Elternbeitrages 
 
1. Der Elternbeitrag für Kinder vor Vollendung des 3. Lebensjahres ( Krippenalter) ist gestaffelt nach der im 
Betreuungsvertrag vereinbarten Betreuungszeit und ermäßigt für alleinerziehende Personensorgeberechtigte 
sowie der Anzahl der in Kindereinrichtungen betreuten Kinder. Die Höhe des Elternbeitrages ergibt sich aus 
der Anlage 1. 
2. Der Elternbeitrag für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Kindergartenalter) ist gestaffelt nach 
der im Betreuungsvertrag vereinbarten Betreuungszeit und ermäßigt für alleinerziehende 
Personensorgeberechtigte sowie der Anzahl der in Kindereinrichtungen betreuten Kindern. Die Höhe des 
Elternbeitrages ergibt sich aus der Anlage 2. 
3. Der Elternbeitrag für Kinder ab dem Schuleintritt bis zur Vollendung der 4. Klasse (Hortalter) ist gestaffelt 
nach der im Betreuungsvertrag vereinbarten Betreuungszeit und ermäßigt für alleinerziehende 
Personensorgeberechtigte sowie der Anzahl der in Kindereinrichtungen betreuten Kindern. Die Höhe des 
Elternbeitrages ergibt sich aus der Anlage 3. 
4. Der zusätzliche Elternbeitrag bei der Inanspruchnahme von Mehrbetreuungsstunden berechnet sich anhand der 
durchschnittlichen Betriebskosten je Platz und Monat. Diese werden durch 21 Betreuungstage 
(Jahresdurchschnitt) geteilt und auf der Grundlage eines Ganztagsplatzes (9 Stunden) erfolgt danach die 
Ermittlung der durchschnittlichen Betreuungskosten für eine Mehrstunde.   
Die Betriebskosten werden für jede Betreuungsart getrennt ermittelt. ( Krippenkinder, Kindergartenkinder und 
Hortkinder) 
Die Höhe des zusätzlichen Elternbeitrages je angefangener Stunde ergibt sich aus der Anlage 4. 
5. Der monatliche Elternbeitrag ergibt sich somit aus dem Beitrag nach den Absätzen 1-3 und dem Beitrag, der 





Die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, der Leiterin der Kindereinrichtung alle Veränderungen, die die Höhe des 






Diese Satzung tritt am 01. November 2014 in Kraft. Gleichzeitig tritt die „Gebührensatzung für die Benutzung der 
Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Parthenstein“ vom 01.12.2002 mit ihren Änderungen vom 01.05.2010 
außer Kraft. 
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Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO): 
 
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande 
gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, 
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
 







Bürgermeister Stadt Naunhof 
 
 
Allgemeiner Hinweis zur Gebührensatzung: 
 
Das Sächsische Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Gesetz über Kindertageseinrichtungen – 
SächsKitaG) regelt im § 15 die Höhe der Elternbeiträge. Diese sollen im Kinderkrippenbereich 20 % - 23 %, in 
Kindergärten und Horten 20 % - 30 % der zuletzt bekannt gemachten Betriebskosten betragen. 
 
Die Betriebskosten wurden in der Kommunalrundschau im Juli 2014 bekanntgemacht. Die aktuellen Elternbeiträge 
lagen nicht in diesem gesetzlich vorgegebenen Rahmen. 
Aus diesem Grund hat der Gemeinderat von Parthenstein am 25.09.2014 eine neue Gebührensatzung beschlossen, 
in der die Elternbeiträge angehoben wurden, so dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden.  
 











Die Kranzniederlegung zur Ehrung und des Gedenkens der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft der 
Gemeinde Parthenstein findet am  
 
Sonntag, 16. November 2014 – 11.30 Uhr 
















      
  Kanzleianschrift   E-Mail: RAinKatrinScholz@t-online.de 
  Gartenstraße 11    Tel.: 034293 / 3 02 40   Termine nach  
  04683 Naunhof   Fax:  034293 / 3 02 41   Vereinbarung 
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  Verkehrsrecht, Arbeitsrecht, Zivilrecht 
Interessenschwerpunkte: Mietrecht, Sozialrecht 





„Der Verkehrsanwalt“ informiert - aktuelle Rechtsprechung zu Nutzungsausfall 
 
Sie haben unverschuldet einen Unfall erlitten und das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit,  sondern steht in 
der Werkstatt? Wie lange dürfen Sie Nutzungsausfall beanspruchen, da Sie auf einen Mietwagen 
verzichtet haben? 
 
Hierzu wurde wie folgt entschieden: 
 
1. Nutzungsausfall ist für die komplette Dauer des Ausfalls eines Fahrzeuges aufgrund des 
Verkehrsunfalls zu erstatten. 
2. Für den Fall, dass dem Schädiger (bzw. der Haftpflicht) eine fehlende Möglichkeit der 
Vorfinanzierung angezeigt wurde, darf eine Haftungszusage abgewartet werden.  
3. Dies gilt auch bei einer scheinbar klaren Haftung, wenn eine verzögerte Regulierung eintritt. 
(vgl. „Der Verkehrsanwalt“ 03.2014, S. 175, Urteil des AG Hamburg vom 30.04.2014, Az.: 646 C 
422/13) 
 
Leider passiert es immer wieder: Ihnen wurde die Vorfahrt genommen, Sie haben nur Scherereien, Ihr 
Fahrzeug ist stark beschädigt, die Haftpflichtversicherung des Unfallgegners reguliert den Schaden nicht, 
sondern muss noch Ermittlungen anstellen und bittet um Geduld – aber Sie haben kein Geld, um die 
erheblichen Reparaturkosten selbst vorzufinanzieren. Eine Rechtsschutzversicherung oder Geld für einen 
Anwalt haben Sie auch nicht, weshalb Sie selbst versuchen, den Unfallschaden geltend zu machen. 
Obwohl Sie das Fahrzeug 2 Monate nicht nutzen konnten, bezahlt Ihnen die Haftpflichtversicherung nur 
einen Nutzungsausfall für die Zeit der tatsächlichen Reparaturdauer von wenigen Tagen. Sie sind auf das 
Fahrzeug angewiesen, da Sie jeden Tag damit zur Arbeit fahren?  
 
Wussten Sie nicht, dass die zur Durchsetzung Ihres Ersatzanspruches gegenüber dem Schädiger 
(Haftpflichtversicherung) notwendigen Anwaltskosten ebenfalls in gesetzlicher Höhe zu erstatten sind? 
Sie müssen sich also mit der gegnerischen Versicherung gar nicht um Reparaturkosten, 
Sachverständigenkosten, Wertminderung, Mietwagen, Nutzungsausfall oder Schmerzensgeld streiten, 
sondern dürfen und sollten den Haftpflichtschaden sofort nach dem Unfall einem Rechtsanwalt 
übergeben!  
 
In dem entschiedenen Fall hatte der anwaltlich vertretene Kläger Anspruch auf Nutzungsausfall für  
54 Tage in Höhe von 2.596,00 €.  
 
Zwar ist der Nutzungsausfall grundsätzlich nur für den Zeitraum zu ersetzen, der benötigt wird, um das 
beschädigte Fahrzeug zu reparieren oder zu ersetzen. Im vorliegenden Fall durfte der Kläger aber darauf 
warten, dass die Haftpflichtversicherung eine Entscheidung über die Regulierung des Unfallschadens 
mitteilte, da er der beklagten Versicherung zuvor mitgeteilt hatte, dass er die Reparaturkosten nicht selbst 
vorstrecken kann. – Bei diesem Nutzungsausfall hatte es sich gelohnt, dass der Geschädigte vielleicht mit 
dem Fahrrad zur Arbeit fuhr.  Bei Fragen zu Haftpflichtschäden wenden Sie sich also immer zuerst an 
Ihre Rechtsanwältin vor Ort!  
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Herr Liese, Roland  76 Jahre 
Frau Müller, Erna  84 Jahre 
Frau Mengel, Erika  82 Jahre 
Frau Aulich, Elisabeth  75 Jahre 
Herr Riedel, Wolfgang  75 Jahre 
Herr Reul, Manfred  78 Jahre 
Frau Dr. Hecht, Ulrike  73 Jahre 
Frau Trommer, Erika  79 Jahre 
Frau Klemm, Thea  78 Jahre 
Frau Liese, Thea  75 Jahre 
Herr Kertzscher, Peter  70 Jahre  
Frau Zupan, Elvira  71 Jahre 
Herr Küntzel, Hans-Joachim 81 Jahre 
Frau Schwarz, Waltraut  77 Jahre 
Herr Pietrzak, Hans  73 Jahre 




Frau Fuchs, Maria  85 Jahre 
Frau Kolbe, Elke  72 Jahre 
Herr Schewe, Arndt  77 Jahre 
Frau Brummer, Dagmar 73 Jahre 
Herr Tschirner, Siegfried 75 Jahre 
Herr Winkler, Heinz  85 Jahre 
Herr Klitzsch, Helmut  73 Jahre 
in Pomßen 
 
Herr Heinze, Manfred  73 Jahre 
Frau Lange, Monika  72 Jahre 
Frau Klein, Brunhilde  80 Jahre 
Herr Weigmann, Harri  85 Jahre 
Frau Hempel, Brigitte  71 Jahre 
Frau Hoffmann, Gerda  89 Jahre 
Herr Thalemann, Rolf  75 Jahre 
Frau Mücke, Karin  72 Jahre 
Herr Köditz, Karl-Heinz 85 Jahre 




Herr Schumann, Manfred 75 Jahre 
Frau Benndorf, Wilhelmine 77 Jahre 
Herr Wegner, Kurt  75 Jahre 
Frau Segerer, Ilse  71 Jahre 
Herr Weirauch, Walter  75 Jahre 
Herr Müller, Hermann  70 Jahre 
Frau Naumann, Irmgard 79 Jahre 
 
Die Gemeindeverwaltung wünscht allen  
genannten und ungenannten Jubilaren viel 






















Heimatverein Großsteinberg e.V. 
 
Reformationsfest beim Großsteinberger Heimatverein 
 
Wie es inzwischen Tradition ist, sorgen die Bäcker des Vereins auch in diesem Jahr  
wieder für Reformationsbrötchen, im historischen Backofen gebacken.  
 
Am 31. Oktober 2014 sind wir in der Zeit von 12 – 14 Uhr für Sie da. 
 
Wer etwas Herzhafteres auf die Faust haben möchte, für den liegen Roster und Buletten auf dem Grill. Natürlich 
gibt’s ein Bierchen oder auch was Alkoholfreies dazu.  
 
Schauen Sie doch mal vorbei - wie gewohnt: Heimathaus neben der Kirche.  
Ihr  Heimatverein Großsteinberg e.V.   
Schule macht Spaß…      
 
               Viele liebe Leute aus Pomßen 
haben mich zu meinem Schulanfang überrascht 
           und mir eine große Freude bereitet. 
         Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, 
          auch im Namen von Mutti und Vati. 
 
          Liebe Grüße, eure Johanna Thalmann 
Korrektur 
 
In der Septemberausgabe 
wurde im Inserat  leider 





falsch übernommen, die 
Redaktion bittet hiermit 
um Entschuldigung. 
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Lebendiger Adventskalender in Klinga 2014 
 
Hiermit bitte ich alle Klingaer, die sich aktiv an der Gestaltung des  
diesjährigen Adventskalenders beteiligen wollen, zwecks Terminabsprache  
mit mir bis zum 20. Oktober 2014 in Verbindung zu treten. 
 
Simone Moßler, Tel.:034293/ 31708 
 
Heimatverein „Grethener Störche“ e.V. 
 
 
Am 27.09.2014 fand bei herrlichem Sonnenschein das 
11. Traditionelle Drachenfest in Grethen statt. 
 
Einen ausführlichen Bericht über diesen sehr kurzweiligen Nachmittag 
können Sie in der nächsten Ausgabe der „Kommunalrundschau“ lesen. 
 













Werte Parthensteinerinnen und Parthensteiner, 
 
ein Jahr ist vergangen und bald ist es wieder soweit, dass das diesjährige Vereinsfest für die Pomßener Vereine 
gefeiert wird.  
 
Das Vereinsfest findet dieses Jahr am  
 
Samstag, den 25. Oktober 2014 im Steakhouse-Oklahoma in Otterwisch ab 19 Uhr statt. 
 
Der Unkostenbeitrag für Essen und Musik beträgt 20,- Euro. 
Für Rückfahrt ist gesorgt. 
 
Wir bitten um Rückmeldung bzw. Anmeldung, interessierter Parthensteinerinnen und Parthensteiner, welche an 
der Veranstaltung teilnehmen möchten (schnellst möglich) bei  
Janett Müller 03 42 93-30 370  oder   Uta Stephan 03 42 93-30 408. 
 
Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V. 
 
***  Vorankündigung  ***  Vorankündigung  ***  Vorankündigung  *** 
 
         Pomßener Weihnachtsmarkt 
am Sonntag, den 30. November 2014 vor der Heimatstube 
 
Pünktlich zum 1. Advent um 14 Uhr öffnen die Pomßener Vereine ihren diesjährigen 
Weihnachtsmarkt. 
 
Wie jedes Jahr gibt es Kaffee, Glühwein, Tee, Kuchen, Plätzchen, Waffeln und Gegrilltes. Die Auswahl von 
Adventsangeboten wird groß sein. 
 
Natürlich schaut der Weihnachtsmann für unsere Kleinen persönlich vorbei.  
 
Interessenten welche, durch einen Stand oder Ihre Hilfe, zum Gelingen beitragen möchten, melden sich bitte 
telefonisch bei: 
 Uta Stephan 03 42 93- 30 40 8   oder   Janett Müller  03 42 93-30 37 0 
 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Kommunalrundschau – Ausgabe November 2014. 
 
Der Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V. 
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„Abends um sechs kommt die kleine Hex …“ 
Bringt viele kleine Geister und andere gruselige Gesellen zum 
 
      Halloweenfest am Freitag, dem 17. Oktober 2014, nach Grethen mit. 
 
Wir laden alle ein, die sich nicht fürchten und gern auf dem Hexenbesen reiten. 
 
Treffpunkt: Dorfgemeinschaftszentrum / Feuerwehr Grethen um 18.00 Uhr zum Laternenumzug. 
 
An der Gaststätte Treve gibt es ein kleines Hexenfeuer und Familie Brummer wartet mit deftigem Gruselschmaus und 
feurigen Getränken auf die Geisterschar. 
 
Bis dahin! Hex, Hex, Hurra – wir sind dann alle da. 
 
 






























Trödelmarkt ab 16.10.2014 
 
bei Jutta Voigtländer 04668 Parthenstein OT Klinga  Staudnitzstraße 2 
 
Im Angebot:  
 
 Elektrowaren und Elektromaterial 
 Lampen 
 Porzellan und Glaswaren 
Öffnungszeiten vorerst: 
donnerstags und freitags von 13 – 18 Uhr sowie samstags von 8 – 12 Uhr 
 Haushaltswaren  
 Geschenkartikel 
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Herausgeber: Gemeinde Parthenstein – 04668 Parthenstein, Große Gasse 1 Telefon  034293/5220  
         Fax: 034293/29232 E-Mail: gemeinde@parthenstein.de  
Verantwortliche für den Amtlichen Teil:  Bürgermeister Gemeinde Parthenstein  -  Jürgen Kretschel 
                   Bürgermeister Stadt Naunhof  -  Volker Zocher  
Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: Bürgermeister Jürgen Kretschel 
Druck und Verlag: Gemeinde Parthenstein  
Das Amtsblatt erscheint monatlich. Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 7. November 2014 
Erscheinungstermin der nächsten Ausgabe: 18. November 2014 
Die „Kommunalrundschau“ wird an alle erreichbaren Haushalte und gewerblichen Einrichtungen der Gemeinde Parthenstein mit den OT 
Grethen, Großsteinberg, Klinga und Pomßen verteilt. Weitere Exemplare liegen in der Außenstelle Parthenstein der Stadtverwaltung Naunhof 
– Große Gasse 1 in 04668 Parthenstein aus oder können gegen Kostenerstattung beim Herausgeber bezogen werden.  
 
 
Dieses Amtsblatt, weitere 
aktuelle und interessante 
Informationen aus Parthenstein 
sowie die entsprechenden 
Links zu den Vereinen und 
einigen kommunalen Ein-
richtungen, Satzungen und 
Formularen finden Sie auch im 
Internet unter 
       www.parthenstein.de 
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Landschaftspflege – Kommunalarbeiten 
Lessingstraße 13  04683 Naunhof 
Tel. 034293 / 34 744 Fax. 034293 / 34 755 Funk 0172 - 340 1473 
seit 1991 
 
 Wegebau / Pflasterarbeiten 
 Regen- und Abwasserbeschleusung 
 Erd- und Abbrucharbeiten 
 Kleincontainerdienst mit Multicar 
 Baum- und Heckenschnitt 
 Gewässerunterhaltung 
 Fäll- und Rodearbeiten, 
 Stubbenfräsen, Schredderarbeiten 
 Holzankauf als Selbstwerber, Holzernte  
 Kamin- u. Brennholz, Mulch, Mutterboden 
Zur Unterstützung unseres 
Tankstellenteams in Leipzig/Mölkau 
suchen wir  
 
Mitarbeiter (m/w)  
in Voll-, Teilzeit und auf 450,- € Basis. 
 
Sollten Sie Interesse haben, so richten 






Telefon  0341 – 6515100 
Fax    0341 – 6515101 
